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Abstract :
This is a Japanese version of <Musik> in "Lehrplan fuer Hauptschule" in Bayern, Germany. Eegarding
 present states of music education in foreign countries several researches have been done under the impact of
 globalism.Japanese researchers have strong interests especially in German music education. However,
 we cannot get a bird-eye view of it because every state enacts its own Lehrplan.
In this situation, we tried to translate the Lehrplan in Bayern into Japanese to contribute researches in
 music education.The Lehrplan suggests following four points for Japanese music education:
 - It has a viewpoint for students who may drop out from school.
- It is suggestive for comprehensive activities across subjects because the concepts of learning are based on
 not only students' music abilities but also on their general development. Important teaching points are
 clearly indicated with a relation to general development.
- It puts emphasis on actual activities and indicates various activities appropriately. Moreover, every
 activity is strongly related to learning of various music elements.
- Traditional music and popular music are included as actual and essential parts of contemporary music
 scenes and treated evenly with other genres.
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